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зуется их мольными долями rg . Теоретически определено, что изме-











ln , где rS - измене-
ние энтропии r - того компонента, oR - универсальная газовая констан-
та. Аналогичное выражение приведено в [1, с.179] для характеристики 
величины изменения энтропии смешения в случае образования кри-
сталлов твердого раствора из чистых кристаллов. Изменение энтропии 
каждого из компонентов из стандартного состояния (
o
rS ) до конечного 
(
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rr SSS  . Тогда для эн-
тропии компонента сырья справедливо: ro
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Первоначальной стадией подготовки аглошихты является точное 
дозирование исходных компонентов рудной смеси, которая может со-
стоять из двух–трех десятков таких компонентов, как железорудный 
концентрат, железные руды, железосодержащие отходы металлургиче-
ского производства, возврат мелочи агломерата и окатышей, колошни-
ковая пыль, отсев агломерата и окатышей, аспирационная пыль ших-
топодачи и литейных дворов, шламы гидросмыва подбункерных по-
мещений, газоочисток доменного газа и сталеплавильных агрегатов, 
обогащенные сталеплавильные шлаки, прокатная окалина первичных 
отстойников, замасленная окалина, сварочные шлаки и прочие отходы. 
После дозирования компонентов рудной смеси осуществляется ее 
тщательное перемешивание. Далее рудная смесь поступает на дозиро-
вание и получение аглошихты, состоящей из рудной смеси, флюса и 
твердого топлива. Аглошихта также подвергается тщательному пере-
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мешиванию, увлажнению и окомкованию. Каждый из перечисленных 
выше исходных компонентов представляет собой смесь значительного 
числа химических соединений, которые могут также присутствовать в 
различных пропорциях одновременно и в остальных используемых 
материалах. Поэтому исходные материалы следует рассматривать в 
качестве «псевдокомпонентов» [1, с. 303-305], химический  состав ко-
торых принимается в качестве «чистых компонентов». Энтропия (
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*  , где н
rS - энтропия r в начальном 
состоянии, Дж/(моль·К), oR – газовая константа, Дж/(моль·К), rg - 
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К металлургическим расплавам относятся жидкие оксидные шлаки 
и металлические сплавы технологических процессов производства 
чугуна и стали. Как известно, термодинамика относит металлургиче-
ские оксидные шлаки, металлические сплавы и другие концентриро-
ванные расплавы к совершенным растворам. Совершенные растворы 
образуются компонентами, которые обладают близостью свойств, без 
теплового эффекта и без изменения объема. Вследствие этого основ-
ной тенденцией образования металлургического расплава является 
путь изменения энтропии смеси ( смS ) его N исходных компонентов. 
Поэтому величина
смS  в данном случае не является аддитивной вели-
чиной, зависящей только от энтропии nA - тых компонентов в исход-
ном состоянии ( AnS ) с учетом их мольных долей в расплаве ( ][Ang ), 
